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摘　要 :介绍了节能灯寿命实验远程控制系统的构成、性能、特点 ,分析了系统的软件和硬件的实现方
法。
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控制的子机组成 ,通过微机标准的 RS2232 串口发送命








(PC机)可以直接控制 1200 多个灯盘 ,而每个灯盘有 1










组件组成。作为控制主机 PC 机要具备串行口 ;考虑
到系统的远程控制和通信可靠性 ,选择 RS2485 通信协
议 ,通信控制组件采用 Model485HUB4 来进行连接 ,
Model485HUB4 提供星型 RS2485 总线连接 ,提供四个
RS2485 下位机接口 ,和一个 RS2232 上位机接口 ;每个
下位接口可以接 256 个下位机 ,这样有利于对所有设
备进行集中控制和节省工 程 成 本。同 时 由 于
Model485HUB4 各端口间采用了光电隔离技术和总线
分割技术 ,使得用户可以象单独设计各系统一样对待






心是单片机。子机线路框图如图 1 所示 , (黑色箭头为
控制信号线 ,宽箭头为数据传输方向) 。该部分包括 :
图 1 　控制子机框图
　　①信号收发转换电路 :实现与控制主机 ( PC 机)
的通信 ,同时负责把 RS2485 信号转换成单片机能处理























综合各种因素的考虑 ,基于 Windows 2000 操作系
统和 Microsoft SQL Server 2000 数据库的平台上 ,在




理和多任务的执行功能 ,所以采用 Windows 2000 操作
系统。因为要进行测试的节能灯的数量众多 ,数据量
大 ,所以采用 Microsoft SQL Server 2000 的大型数据库 ,
这样可以使整个系统在数据的采集、处理和存储上提
高速度 ,增加系统的扩容性。用 Visual Base 6. 0 环境
作为系统的开发工具 ,这样可以利用 Visual Base 6. 0
的强大数据库的开发能力和串口通信编程能力 ,实现
控制信号和数据流通过 PC 机的 RS2232 串行口收发 ,
在程序中调用函数向串行 COM1 或 COM2 口发送地址
及命令字节 ,来实现通信控制。系统总体设计基于上
述特点和功能 ,主要分为 :
(1) 数据库管理 :数据库管理是控制系统的核心 ,
实现数据存储和数据分析。该系统采用 Microsoft SQL









和系统的运行控制程序. 单片机和 PC 机间的通信采
用自定义的通信协议 ,该协议包含有地址信息、命令
字、控制模式和数据信息 ,而每台单片机都有一个唯一
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